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LA MÉDITERRANÉE DANS LE MONDE: LES ENJEUX DE LA TRANSNATIONALISATION 
DANS LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE
Samir Amin ; Fayçal Yachir
Toubkal ; La Découverte; Université des Nations Unies, 1988
Casablanca ; Paris ; Tokyo ; pp: 1-124 
Nu.S. 133/94
DE CARTAGENA A MIAMI: 
POLÍTICAS MULTICULTURALES E INTEGRACIÓN POR EL MERCADO
Néstor García Canclini
Nueva sociedad, 133, 1994
Caracas ; pp: 30-36
DCIDOB 56/96
LA INTERCULTURALITAT
Jaume Botey Vallès ; Rix Pinxten ; Miguel Rodrigo Alsina (et al.)
Fundació CIDOB
DCIDOB, 56, 1996
Barcelona ; pp: 1-31
33042-L
INTERCULTURAL COMMUNICATION
Larry A. Samovar ; Richard E. Porter
Wadsworth Publishing Company, 1996
California ; pp: 1-467
28319-D
THE POLICY CHALLENGES OF GLOBALISATION AND REGIONALISATION
Carles Oman
OCDE Development Centre, 1996
Paris ; pp: 1-49
P.D. 104/96
REFLEXIONES SOBRE LA GLOBALIZACIÓN
Ramón Martínez Escamilla
Universidad Nacional Autónoma de México
Problemas del desarrollo, 104, 1996
México ; pp: 301-310
Afers Internacionals, núm. 50, pp. 221-224
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Glo.Go. 3/97
DEMOCRACY AND GLOBALIZATION
David Held
Global governance, 3, 1997
Boulder ; pp: 251-267
Alter. 3/97
ECONOMIC GLOBALIZATION AND THE NATION-STATE: SHIFTING BALANCES OF POWER
David Goldblatt ; David Held ; Anthony McGrew (et al.)
Alternatives, 3, 1997
Delhi ; pp: 269-285
A.I. 36/97
ELEMENTOS PARA UNA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Miquel Rodrigo Alsina
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 11-21
A.I. 36/97
IDENTIDAD Y CONFLICTO: PERSONALIDAD, SOCIALIDAD Y CULTURALIDAD
Rik Pinxten
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 39-57
A.I. 36/97
INTERCULTURALIDAD Y MONOTEÍSMO
Edgard Weber
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 36, 1997
Barcelona ; pp: 79-87
Cou. 164/97
LA MONDIALISATION EN QUESTIONS
ACP / UE
Le Courrier ACP-UE, 164, 1997
Bruxelles ; pp: 50-84
30595-D
SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, SOCIEDAD MULTICULTURAL
Albert Jacquard ; Tomás Calvo Buezas ; Bob Sutcliffe (et al.)
Coordinadora de ONGs de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes ; HEGOA, 1997
Bilbao ; pp: 1-58
Per.E.-P.D. 4/98
LA COMUNICACIÓ INTERCULTURAL
Miquel Rodrigo Alsina
Fundació CIDOB ; Associació de Mestres Rosa Sensat
Perspectiva i diversitat, 4, 1998
Barcelona ; pp: 1-16
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INFORME MUNDIAL DE LA CULTURA 1998: CULTURA, CREATIVITAT I MERCATS
UNESCO
Centre UNESCO de Catalunya, 1998
Barcelona ; pp: 1-488
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FUNDAMENTALISM AND GLOBALISM
David Lehmann
Centre for Developing Areas Research, University of London
Third World quarterly, 4, 1998
Abingdon ; pp: 607-634
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GLOBALIZATION AND IDENTITY: DIALECTICS OF FLOW AND CLOSURE
Peter Geschiere ; Birgit Meyer
Institute of Social Studies
Development and change, 4, 1998
Oxford ; pp: 601-615
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L’HISTOIRE INTERCULTURELLE DES SOCIÉTÉS
Jacques Demorgon
Anthropos, 1998
Paris ; pp: 1-312
Inter. 135/98
IIM AND ITS JOURNAL: 
AN INTERCULTURAL ALTERNATIVE AND AN ALTERNATIVE INTERCULTURALISM
Robert Vachon ; David J. Krieger ; Raimon Panikkar
Intercultural Institute of Montreal
Interculture, 135, 1998
Montreal ; pp: 1-120
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LA INTERCULTURALIDAD QUE VIENE: EL DIÁLOGO NECESARIO
Daniel Cohn-Bendit; Bichara Khader ; Fernando Mires (et al.)
Icaria; Fundació Alfonso Comín, 1998
Barcelona ; pp:1-280
CTPD 2/98
MUNDIALIZACIÓN CULTURAL: VIVIR EN UNA TIERRA SIN FRONTERAS
Nadine Gordimer
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Cooperación Sur, 2, 1998
New York ; pp: 18-23
M.De. 103/98
LA MONDIALISATION: INTÉGRATION ET DÉSINTÉGRATION
Paul Streeten
ISMEA / CECOEDUC
Mondes en développement, 103,1998
Bruxelles ; pp: 29-36
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MULTICULTURALISME ET POLITIQUE INTERNATIONALE
Philippe Moreau Defargues
Défense nationale, 8-9, 1998
Paris ; pp: 68-75
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SALIR DE LOS GUETOS CULTURALES
Marco Martiniello
Bellaterra, 1998
Barcelona ; pp: 1-110
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OCCIDENTE, LOS OTROS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESPACIO PÚBLICO
Elsie Rockwell
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 43-44, 1998-1999
Barcelona ; pp: 121-125
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DIALOGUE INTERCULTUREL: FONDEMENT DU PARTENARIAT EUROMÉDITERRANÉEN
Centre Nord-Sud, 1999
Lisbonne ; pp: 1-106
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GLOBALIZARNOS O DEFENDER LA IDENTIDAD: ¿CÓMO SALIR DE ESTA OPCIÓN?
Néstor García Canclini
Nueva sociedad, 163, 1999
Caracas ; pp: 56-70
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GLOBALIZATION
David Held ; Anthony McGrew ; David Goldblatt (et al.)
Global governance, 4, 1999
Boulder ; pp: 483-496
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GLOBALIZATION: A CRITICAL ANALYSIS
James Petras
Journal of contemporary Asia,1,1999
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GLOBALIZACIÓN, DECULTURACIÓN Y CRISIS DE IDENTIDAD
Burhan Ghalioun
Fundació CIDOB
Revista CIDOB d’afers internacionals, 43-44, 1999
Barcelona ; pp:107-118
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GUIDE DE L’INTERCULTUREL EN FORMATION
Jacques Demorgon (dir.) ; Edmond Marc Lipiansky (dir.)
Retz, 1999
Paris ; pp: 5-347
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MULTICULTURAL REALITIES
Elizabeth Fox-Genovese ; William H. McNeill ; David Gress (et al.)
Foreign Policy Research Institute
Orbis, 1999 
Philadelphia ; pp: 523-681
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